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和郊区扩散(Coffey et al. 1996a, Coffey et al. 1996b, Harrington 和 Campbell 1997)。在加拿大
蒙特利尔的调查研究发现：比起已有生产性服务业的从市中心外迁，源自于郊区的新生生产
性服务业更能引起这一扩散趋势(Coffey et al. 1996b)。
3.2 生产性服务业和区域发展











们创业是因为前雇主裁员而导致他们失业(Beyers and Lindahl 1996a)。
生产性服务业的发展促进了区域的发展(MacPherson 1997)。在纽约州的研究表明：大力
使用生产性服务的厂家比不使用这些服务的厂家更有创新意识，而这种创新意识能够促进企

















































创业者所考虑的主要因素(Beyers 和 Lindahl 1996b)。在美国市场空间分散的企业，区位选
择以交通网络便利为原则，包括机场和州际公路系统。市场高度集中的企业布局以方便这些
市场为主。拥有固定场所或者声誉较好的网点也是影响客户信任和信心的重要因素。属于大
型综合公司的分部选择网点要从企业网络区位取向出发，这种网络区位既可以是市内的、也
可以是市际的。
4. 方法论
这里所提到的很多研究是在美国、加拿大或英国进行的。关于前几段涉及到的主题，虽
然在研究数量上有了很大的提高，但其基础研究领域还是很窄的，即使在刚刚提到的几个国
家内也是如此。城市和农村都需要更多的相关研究，尤其是关于市场动态、生产过程以及技
术发展对生产性服务业变革的影响方面。目前电子商务的快速流行以及生产性服务业企业对
它的利用就是典型的例子。最近的研究往往是要么只针对厂家，要么只针对客户，几乎没有
将两者结合起来的研究。个别研究者开发了新的调查研究方案，得出的结果与其他学者的研
究往往没有可比性。我们需要开发出使理论与实证方法纳入更大的一致性和可比性的研究方
法。
各个国家之间相关的生产性服务业中生产组织系统存在差异。一些国家将这些职能转移
到其他类别的产业活动中，使其发挥更高的水平。因此，对于通过哪些途径来研究这些组织
内的这些职能，则需要做出更周详的考虑。
5. 理论研究的未来方向
对生产性服务业的研究将继续从宏观和微观两方面进行。鉴于先进经济体中这一部门的
就业增长轨迹，肯定会有关于生产性服务业不断演变的地理分布方面的研究。这些研究需要
在各种空间范围内进行，从都市内部到一个国家的各都市间或各区域间乃至各个国家之间。
生产性服务业发展趋势的国际知识还很粗略，尤其是在发展中国家，而其服务性行业的数量
也许并不比发达国家少。
在单个企业或服务场所层面上的研究应该更多的关注企业的建立与变革。对企业创始人
的动机及经历的研究不断增加，而关于员工在生产性服务业企业内部或企业之间流动的研究
则很少。关于未被归入生产性服务业中的从事生产性服务企业的职业分布的知识也很贫乏。
在协作、分包、客户与销售者的接触、价格制定过程、信息技术的进步与服务观念之间的相
互影响、与上级衡量绩效指标有关的行为类型如销售增长率、单位员工的销售量或利润等方
面，都需要开展案例研究，同时也迫切需要国际比较研究。这不仅仅在相对研究较多的国家
内（美国、加拿大、欧洲）需要这样做，在其他国家也同样需要。更有力的与生产性服务业
布局相关的模型和理论也是我们所迫切需要的。
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